



















































































































































































































































































    R2＝0.932
版築
y＝0.0805e1.4041x









荒木田土 陸砂 B W
１回目 0.71 0.30 0.21 0.35 0.15















を確認するために，事前に「JIS A 1202 土粒


























































































0.01 0.1 1 10
粘土 細砂
粒経（mm）
シルト
中砂
粗砂
礫
大分の土
荒木田土
土粒子密度
（g/cm3）
大分の土 2.423
荒木田土 2.538
水 大分の土（粒径細・粗） セメント
土採取 ふるい掛け 締固め
土乾燥 練混ぜ
写真４　使用材料および作業内容
にじりぐち茶室入口
写真５　茶室建屋およびにじりぐちの階段
